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Gebührenordnung für den Weiterbildenden Studiengang „Psycho-
logische Psychotherapie" (WSPP) an der Technischen Universität 
Braunschweig 
Hiermit wird die vom Präsidium der Technischen Universität Braun-
schweig in seiner Sitzung am 12.06.2013 beschlossene (und zuvor von 
der Fakultät für Lebenswissenschaften am 19.02.2013 empfohlene) Ge-
bührenordnung für den Weiterbildenden Studiengang „Psychologische 
Psychotherapie" (WSPP} hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntma-
chung am 05.07.2013 in Kraft. 
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Gebührenordnung fiir den Weiterbildenden Studiengang 
"Psychologische Psychotherapie" (WSPP) 
Das Präsidium der TU Braunschweig hat in seiner Sitzung am 12.6.2013 die folgende Ordnung beschlossen: 
1 
Die Gebührenordnung für den Weiterbildenden Studiengang "Psychologische Psychotherapie" regelt die 
Erhebung von Gebühren für die Teilnahme am Studium sowie am Auswahlgespräch. 
Für die Teilnahme am Auswahlgespräch fällt eine Gebühr von 40,- Euro an. 
Für die Teilnahme an dem Weiterbildenden Studiengang "Psychologische Psychotherapie" fällt eine monatliche 
Gebühr von 280,- Euro an. 
Im Falle der vorzeitigen Beendigung des Studiums - gleich aus welchem Grund - erfolgt eine Rückzahlung 
gezahlter Gebühren nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. 
II 
Die Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
